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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya hidup brand minded, 
modernitas individu dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif pada anggota 
komunitas Igers Ponorogo yang berbelanja melalui aplikasi shopee. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling, skala pengukuran dengan skala likert melalui 
kuesioner sedangkan jumlah sampel yang diambil sebanyak 110 responden. alat analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) gaya hidup brand minded (X1) 
berpengaruh terhadap perilaku konsumtif (Y) pada anggota komunitas Igers Ponorogo 
yang berbelanja melalui aplikasi shopee, 2) modernitas individu (X2) berpengaruh 
terhadap perilaku konsumtif (Y) pada anggota komunitas Igers Ponorogo yang 
berbelanja melalui aplikasi shopee, 3) kontrol diri (X3) berpengaruh terhadap perilaku 
konsumtif (Y) pada anggota komunitas Igers Ponorogo yang berbelanja melalui aplikasi 
shopee, sedangkan secara simultan variabel gaya hidup brand minded, modernitas 
individu dan kontrol diri berpengaruh terhadap perilaku konsumtif pada anggota 
komunitas Igers Ponorogo yang berbelanja melalui aplikasi shopee. variabel modernitas 
individu merupakan variabel yang dominan yang berpengaruh terhadap perilaku 
konsumtif pada anggota komunitas Igers Ponorogo yang berbelanja melalui aplikasi 
shopee.  
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